




























































































































































































年 1950 1960 1970 1980
（1）テラーの総人数（千人） 62 127 251 495
（2）女子テラーの人数（千人） 28 88 216452
（3）男子テラーの人数（千人） 34 39 35 43
（4）女子比率（％）（＝（2）／（1）） 45 69 86 91
（5＞女子テラーの給与／男子テラーの給与（％） 76 74 73 78
⑥　女子テラーの給与／全女子の賃金・給与（％） 138 136 11482
⑦　男子テラーの給与／全男子の賃金・給与（％） 106 91 75 51
⑧　女子テラーの平均修学年数（年） 12．512．512．6 12．7
（9）全女子の平均修学年数（年） 1L812．112．3 12．7
㈹（8）／（9） 106 ユ03 102 100
⑪　男子テラーの平均修学年数（年） 12．6 12．712．813．6
⑫　全男子の平均修学年数（年） 9．7 11．112．3 12．7




















































































































































ﾒ数 25 7 36 23 ！1 5 1 6 一 一 A611ドル
報告銀行 12 6 ！9 9 7 2 1 2 一 一 B608ドル
10年勤続
ﾒ数 3 7 17 5 8 10 1 5 9A898ドル





ﾒ数 8 23 169196 50 6 『 一 一 一 A611ドル
報告銀行 3 6 27 22 8 1 ｝ ｝ 一 ｝ B601ドル
10年勤続
ﾒ数 1 1 1 36 30 35 8 6 7 7A842ドル





























































































































































































? 1975 1980 1985 1975 1980
男子
（1）銀行信託業 7929 110．1 140．4 94．4 119．9
（2）全　産　業 102．6 エ41．7 168．5 111．2 158．1
比率（1）／（2）　（％） 77．9 77．7 83．3 　　AW4．9 75．8
女子
（3）銀行信託業 68．9 89．1 113．5 70．5 94．5
（4）全　産　業 70．4 97．4 117．9 72．6 101．6
比率③／④　（％） 97．9 91．5 96．3 97．1 93．0
男女格差（％）
銀行信託業（3）／（1＞ 86．2 80．9 80．8 74．7 78．8



























































年 労働力（％）※1 事務職（％）※2 銀行員（％） BIFU組合員（％）※3
1911 30 21 1※4 一1911 30 45 20　※4 9（1922）
1931 30 46 15　※4 8
1951 31 60 23※4 25
1961 33 65 48　※2 35
1971 37 73 53※2 47
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12 62 49 2，210 45 2 46
13 71 64 2，217 不 不 224 19 251
14 156 642，309
? ? 221 75 497
15 247 69 2，487 336 112 721
373 216878
16 261 79 2，669310 15 2，344
（508） （311） （1，314） （3，658）
17 202 111 2，763410 45 2，308 625 4811，457 3，765
18 344 411 2，755570 2001，985 1，477593 2，342 4，327
19 44 161 2，674942 1431，589 921 777 2，611 4，200
20 274 305 2，660660 8 1，992 651 1，556 1，643 3，635
21 375 6172，669191 4 2，474 1，29947 1，974 4，448










事　務 ?? タイピ 電話事 労　務 ?? 事務員女子
口年月末 総　貝 ? 女 スト 務員 ? 女 比率（％）
昭和
? ? ? ? ? ? ?
14．9 2，071 1，52228 56 58 407 一 1．7
15．9 2，276 1，574137 61 65 439 『 8．0
16．9 2，6951，769 295 72 63 496 一 18．3
17．9 3，090 1，894 70 72 80 574 『 19．9
18．9 6，901 3，971 1，930101 166 689 44 32．7
19．9 7，3053β53 2，928 66 151 702 105 53．9
20．9 6，093 3，097 2，12914 114 658 81 40．7
21．9 5，755 3，234 1，60956 120 667 69 33．2
22．9 6，4673，057 2，38274 131 728 95 43．8
23．9 7，420 3，140 3，13884 157 808 93 50．0
24．98，162 3，4563，476 110 173 841106 50．1
25．9 8，0263，520
???，
！41 193 852 111 47．7
26．9 7，959 3，625 2，974169 222 854115 45．1
27．98，3233，831 2，991202 269 909121 43．8
28．9 8，5424，025 2，gll245 300 944117 42．O










? ? ? ?
％
18．4．1 4，363 836 2，308 7，507発足時 30．7
ユ9。8．1 4，723 ユ，019 3，493 9，235十五銀行 37．8
20．12．314，605 778 2，263 7，646合併時 30．0
21．12．314，289 740 2，35ユ 7，380 31．9
22．12．314，078 759 2，967 7，804 38．0
　（注）傭員は，女子事務員，労務員など。
新帝国銀行発足以降行員数異動表
事　務 行　員 労　務 行　員 事務行員
年月日 総　　数
男子 女子 男子 女子 女子比率
昭和
? ? ? ? ? ?
23．12．311，921 1，983 415 101 4，420 50．8
24．12．312，121 2，005 416 96 4，638 48．6
25．12．312，182 1，964 425 92 4，663 47．4
26．12．31 2β632，050 455 87 4，955 46．5
27．12．312，541 2，153 495 88 5，277 45．9
28．12．312，681 2，221 534 88 5，524 45．3
29．12．312，953 2，368 586 97 6，004 44．5
30．12．313，026 2β13 590 100 6，029 43．3
（注）労務行員は，小使・門番など。
（資料）r三井銀行八十年史』524－25頁。
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　　　　戦中・戦後の銀行における女性化（1）　115
図2　金融保険業女子比率
??」???
? ???
1920　21　22　23　24　25　26　27　28　29　30　31　32　33　34　35　36　37　38　39　40　年
　（資料）梅村又次ほか『長期経済統計2労働力．東洋経済新報社，1988年。
　　　　　　　　　　図3－1　金融保険業年齢構成（1940年）?
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　　（資料）図2に同じ。
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図3－2　金融保険業年齢構成（1944年）??
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（資料〉図2に同じ。
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